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НАПЕРЕДОДНІ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФОРМИ 1861 р. 
(за статистичними матеріалами „Збірки Я.Новицького”) 
 
В статті представлено два джерела, які характеризують матеріальний стан 
та службове і соціальне становище потомствених дворян Олександрівського 
повіту Катеринославської губернії середини ХІХ ст. 
Ключові слова: потомствений дворянин, землевласник, верства. 
 
В статье представлены два источника, которые характеризуют материальное 
состояние, а также служебное и социальное положение потомственных дворян 
Александровского уезда Екатеринославской губернии середины ХІХ в. 
Ключевые слова: потомственный дворянин, землевладелец, сословие. 
 
There are two documents, which characterize material, social status and rang of ancestor 
nobles of Oleksandrivsk povit of Katerinoslav region in the middle of XIX c. in this article. 
Keywords: gentry, landowner, estate. 
 
В Інституті Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
НАНУ у фонді ІІ – „Збірка Я.Новицького” серед інших документів зберігається 
маса статистичних матеріалів, серед яких є „Списки дворян Катеринославської 
губернії Олександрійського повіту” за 1853 р. і 1859 р.: Список потомствених 
дворян, складений у 1853 р. згідно зі „Статутом про службу по виборам” в 
редакції 1842 р. [1] та Список потомствених дворян, складений у 1859 р. згідно зі 
„Статутом про службу по виборам” в редакції 1857 р. [2]. Вказані „Списки” є 
важливим джерелом, в яких відображено соціальний, майновий, почасти сімейний 
стан потомственого дворянства Олександрівського повіту Катеринославської 
губернії напередодні Селянської реформи 1861 р. (Див. додатки). 
В таблицях вміщено інформацію про кількість кріпосних за даними ревізії 
1850 р., а також вільних селян1, які живуть на своїй землі, вказана загальна 
площа володінь, яка складалася з землі під поселеннями і землі не заселеної, 
зазначено в яку частину Родовідної книги кожний дворянин був записаний, а 
також дані про службу або відставку. 
Таблиці мають схожу структуру. Прізвища дворян подані переважно в 
алфавітному порядку, верхня частина таблиці („шапка”) ідентичні. Однак в 
таблиці 1859 р. на відміну від таблиці 1853 р. дворяни поділені на чотири 
розряди: 1) дворяни, які мають право безпосередньо брати участь у виборах і 
взагалі у справах Зібрання (дворянського); 2) дворяни, які мають право голосу у 
справах Зібрання та обирають вповноважених для участі у виборах; 3) дворяни, 
                                                 
1
 Вільні селяни у кількості 75 осіб проживали лише у маєтку спадкоємців померлої поміщиці  
Дар’ї Рудевичевої. 
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які мають право брати участь у справах Зібрання окрім виборів; 4) дворяни, які 
не мають нерухомого майна і не беруть участі в справах Зібрання та виборах. 
Перша категорія дворян відноситься до найбільш заможних. Водночас остання 
категорія є найбіднішою, оскільки вони не мали земельних наділів взагалі. 
В основній своїй масі дворяни Олександрівського повіту володіли 
маєтками площею в декілька сотень десятин, але було й декілька десятків 
великих землевласників. Серед них назвемо статського радника Михайла 
Мойсейовича Іваненка, який володів площею більше ніж в 21 тис. дес., родину 
графів Канкріних, які володіли більше ніж 35-ма тис. дес. Примітно, що 
більшість великих землевласників постійно не мешкали в повіті. Наприклад, 
колезький асесор Микола Ілліч Дебальцев, який мав 12 тис. дес., поручик 
Никон Григорович Бразоль – більше 9 тис. дес., графиня Ганна Дмитрівна 
Строганова – більше 9 тис. дес. (на момент складення списку мешкала в 
Петербурзі), дійсний статський радник Орест Степанович Євецький – 6 тис. 
дес., дружина генерал-лейтенанта Надія Аполінарієвна Шабельська – 6 тис. дес. 
Взагалі, дворяни, які мали маєтки в повіті й постійно не проживали в ньому 
складали достатньо велику частку від загальної кількості дворян2.  
В списках можна знайти інформацію про відомих людей свого часу: 
освітніх діячів М.О. Корфа і Д.Т. Гнєдіна, предводителя катеринославського 
дворянства П.А.Струкова, земських діячів графа В.Є. Канкріна, І.Я. Нестелей, 
Г.А. Самойленко, І.А. Протопопова, родини Коростовцевих, Новицьких, 
Миклашевських, Марк та інших. 
Важливим є те, що в таблиці широкий масив інформації по особистих даних 
дворян, хоча й не всіх. Наприклад, нам стає відомо, що Феофан Гаврилович 
Кащенко на момент проведеного обліку – у 1853 р., перебував на посаді засідателя 
від дворянства в Олександрівському суді3. В той же рік великий землевласник, 
статський радник Яким Якович Ковалевський за вибором дворянства перебував на 
посаді голови Катеринославської палати цивільного суду4.  
Списки потомствених дворян дають змогу прослідкувати долю родини 
протягом десяти років, оскільки у списках вказуються дружини землевласників, їх 
діти і спадкоємці, брати, сестри тощо. Наприклад, тут названі декілька 
представників сімей Беккерів, Гнєдіних, Миклашевських, Синегубів та інших. 
Також таблиці дозволяють побачити зміну у соціальному та майновому статусі 
дворян. Візьмемо такого собі дворянина Андрія Григоровича Булатова. За 
списком 1853 року він значився дійсним студентом, а за списком 1859 р. він 
колезький секретар [1, арк. 5444 зв.; 2, арк. 4950 зв.]. У 1853 р. Олександр 
Єгорович Канкрін перебував на воєнній службі, а за списком 1859 р. він вже 
очолює дворянство Олександрівського повіту, причому збільшив площу своїх 
землеволодінь майже на 4 тис. дес. [1, арк. 5453 зв.-5454; 2, арк. 4946 зв.-4947]. 
                                                 
2
 У 1853 р. 40 дворян з 313 осіб (майже 13%), а у 1859 р. – 53 з 322-х (16,5%). 
3
 Батько відомого українського письменника Андріана Феофановича Кащенка (1858-1921). 
4
 Батько Олександри Якимівни Риндовської (1829-1905) – громадський діяч і педагог, 
перший директор Маріїнської жіночої гімназії в Катеринославі. 
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Таблиці також дозволяють побачити факти русифікації прізвищ. У 1853 р. 
в Олександрівському повіті мешкав дворянин Мефодій Кірпотенко, який у 
1859 р. вже пишуться Кірпотіним. 
Дані з таблиць підтверджують той факт, що дворянство в основному 
обіймало посади на військовій та цивільній службі.  
В цілому ж представлені списки дворян є доволі цікавим та 
інформативним джерелом, де за сухими цифрами та повідомленнями можна 
побачити життя однієї з груп привілейованої верстви суспільства Російської 
імперії середини ХІХ ст. Особливість цих джерел полягає в тому, що їх бажано 
вивчати в комплексі, оскільки дані за один рік не дадуть повної картини 
соціально-економічного становища дворянства. 
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1. Інститут Рукопису Національної бібліотеки України (дали ІР НБУ) ім. 
В.Вернадського. – Ф. – Спр.24821. – Арк.5443-5478. 




Список потомственным дворянам Екатеринославской губернии 
Александровского уезда, составленный по форме, приложенной к 91 ст. 3 т. 











































предоставили 2.  Алеев Егор Осипович, штабс-
капитан, 31 л. 
 
3.  Апухтина Анна Павловна, 
капитан-лейтенатша 
105  1305 695 2000 –  





 525 141 666 – Находится в 
военной службе 
5.  Афанасьева Анна Петровна, 
дворянка 
 –  
6.  Апухтина Прасковья 
Дмитриевна, капитанша 
42  630 370 1000 3 часть  
7.  Бураков Павел Васильевич, 
поручик, 33 л. 
141  2100 2417 4517 3 часть Копия указа об 
отставке 
8.  Бураков Василий Васильевич, 
штабс-ротмистр, 32 л. 
139  2085 2475 4560 – Имеет указ об 
отставке 
9.  Беккер Василий Иванович, 
майор, 56 л. 
57  855 645 1500 – Документы при 
делах уездного 
предводителя 
10.  Беккер Ольга Ивановна, 
майорша 
12  180 60 240 2 часть  
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11.  Беккер Тимофей Иванович, 
поручик, 45 л. 
11  165 435 600 3 часть В уезде не живет 
12.  Беккер Елизавета Федоровна, 
поручица, 38 л. 
21  285 53 338 –  
13.  Наследники умершего 
ротмистра Ивана Боровкова 
8  114  114   
14.  Боровков Павел Иовлевич, 
чиновник 10 класса, 44 л. 
3  45 69 114  Документ об отставке 
не предъявлял 
15.  Наследники умершей надворной 
советницы Бродской 
   1920 1920  В Александровском 
уезде не живут 
16.  Булатов Алексей Антонович, 
поручик, 40 л. 
      Имеет указ об 
отставке, выданный 
11.05.1842 
17.  Булатов Александр Федорович, 
поручик, 41 л. 
42  630 870 1500  Имеет аттестат, 
выданный 2.06.1848 г. 
18.  Булатов Андрей Григорьевич, 
действительный студент, 27 л. 
      В  
Александровском 
уезде не живут 19.  Булатов Аннибал Григорьевич, 
действительный студент, 25 л. 
      
20.  Наследники умершего 
подполковника Бочкова 
82  1230 3389 4619   
21.  Беляев Павел Алексеевич, 
поручик, 36 л. 
14  210 186 396 3 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
18.02.1842 
22.  Буницкий Константин 
Зиновьевич, надворный 
советник, 45 л. 
47  705 488 1193 3 часть Имеет аттестат 
выданный 
30.10.1837 
23.  Буницкая Екатерина Васильевна, 
надворная советница, 38 л. 
36  540 1540 2080 3 часть  
24.  Буницкий Василий Зиновьевич, 
титулярный советник, 40 л. 
51  450 312 762 3 часть Состоит ? дворянским 
врачем в 
Александровском уезде 
25.  Белый Николай Сергеевич, 
поручик, 36 л. 




/2 2 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
26.  Бразоль Никон Григорьевич, 
поручик 
171  2655 6648 9213  В Александровском 
уезде не живет 
27.  Наследники умершего 
канцеляриста Тимофея Богатька 
3  45 105 150   
28.  Наследники умершего 
дворянина Ивана Боженка 
1  15 85 100   
29.  Василенко Григорий Иванович, 
действительный студент, 30 л. 
201  3015 1109 4124 2 часть На службе не 
состоял 
30.  Воронцов Павел Петрович, 
поручик, 40 л. 
   1440 1440 2 часть По выбору дворян 
состоит в должности 
Александровского 
земского исправника 
31.  Наследники умершей поручицы 
Екатерины Воронцовой 
43  600 400 1000 2 часть  
32.  Ващенко Василий Павлович, 
коллежский асессор, 47 л. 
3  45 445 500 1 часть В Александровском 
уезде не живут 
33.  Ващенко Екатерина Семеновна, 
коллежская асессорка, 42 л. 
4  60 145 205 1 часть 
34.  Наследники умершей майорши 
Екатерины Вольх 
8  120 1467 1687 – 
35.  Васильева Анна Ивановна, вдова 
майорша, 44 л. 
2  30 120 150 2 часть  
36.  Велинские Данило Николаевич, 
капитан и Соломонида 
Михайловна 
20  200  200 2 часть В Александровском 
уезде не живет 
37.  Васильева Пелагия Антоновна, 
коллежская секретарша, 34 л. 
   200 200 2 часть  
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38.  Воронцов Иван Петрович, 
штабс-ротмистр, 36 л. 





39.  Гозадинов Игнатий 
Александрович, коллежский 
асессор, 54 л. 





40.  Гарина Александра Григорьевна, 
вдова сотница, 51 л. 
5  75 1425 1500 2 часть  
41.  Гарин Василий Прокопьевич, 
подпоручик, 40 л. 
     2 часть  
42.  Гарина Ольга Алексеевна, 
подпоручица, 27 л. 
13  111  111 2 часть Имеет указ об отставке, 
выданный в 1839 г. 
43.  Наследники умершего поручика 
Егора Гнедина 
36  540 2010 2550 2 часть  
44.  Горленский Платон Васильевич, 
писец 1-го разряда, 23 л. 
37  555 395 950 2 часть Состоит в ведомстве 
попечителя хлебных 
запасных магазинов 2 
части Александровского 
уезда 
45.  Глебов Василий Михайлович, 
подполковник, 61 л. 
52  780 2791 3571 3 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
4.03.1827 г. 
46.  Глебова София Васильевна, 
подполковника дочь девица, 28 л. 
39  585 2845 3430 3 часть  
47.  Гнедина Вера Григорьевна, вдова 
титулярная советница, 54 л.  
47  705 266 971   
48.  Гнедин Дмитрий Титович, 
гвардии штабс-ротмистр, 37 л. 
114  1710 2119 3829 2 часть Имеет указ об 
отставке 
49.  Гавриленко Павел Антонович, 
дворянин, 20 л. 
4  60 240 300 3 часть Находится в 
военной службе 
50.  Глоба Иван Ефимович, 
коллежский регистратор, 63 л. 
10  71  71 2 часть Документы об 
отставке не 
предъявляли 51.  Гнедин Иван Данилович, 
поручик, 39 л. 
72  1080 1420 2500 2 часть 
52.  Горлинский Александр 
Васильевич, коллежский 
регистратор, 26 л. 
36  480 470 950 2 часть 
53.  Гладкая Мария Алексеевна, 
майорша 
24  337  337 3 часть  
54.  Гнедина Мария Алексеевна, 
поручица, 30 л. 
   1000 1000 6 часть  
55.  Дебальцев Николай Ильич, 
коллежский асессор 
650  9735 2265 12000  В Александровском 
уезде не живет 
56.  Дьяков Максим Васильевич, 
поручик, 34 л. 
111  1650 1959 3609  Имеет указ об 
отставке, выданный 
26.03.1849 г. 
57.  Добрянская Авдотья 
Митрофановна, чиновница 9 
класса 52 л. 
18  270 201 471 2 часть  
58.  Деригина Татьяна Петровна, 
штабс-капитанша 
4  60 140 200   
59.  Наследники умершего поручика 
Луки Двуреченцова 
9  135 415 550   
60.  Двуреченцова Мария 
Семеновна, дворянка 
5       
61.  Джанеева Елена Ефимовна, 
штабс-капитанша 
1  15 210 225   
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62.  Джанеев Николай Васильевич, 
коллежский асессор, 45 л. 




63.  Евецкий Орест Степанович, 
действительный статский 
советник 
252  3780 2343 6123  В Александровском 
уезде не живут 
64.  Ельников Иван Павлович, 
дворянин, 6 л. 
55  714  714  
65.  Жила Александр Александрович, 
штабс-капитан, 36 л. 
22  330 32 362  Имеет указ об отставке 
от 31.10.1846 г. 
66.  Жебунев Семен Иванович, 
коллежский регистратор 
   600 600  В Александровском 
уезде не живет 
67.  Жебунева Мария Николаевна, 
штабс-ротмистрша, 30 л. 
91  1365 226 1591   
68.  Жила Тит Александрович, 
титулярный советник, 34 л. 
     2 часть Состоит в 
Александровском уезде 
врачом по ведомству 
гражданских имуществ 
69.  Жилина Марья Петровна, 
титулярная советница, 23 лет. 
22  315 85 400 2 часть  
70.  Жерлицина София Ивановна, 
титулярная советница, 25 л. 
12  180 120 300   
71.  Жерлицин Михаил Васильевич, 
титулярный советник, 40 л. 
13  86 
1
/2 700 786 
1




72.  Жерлицин Александр Васильевич, 
штабс-ротмистр, 38 л. 
14  100 
1
/2 686 786 
1
/2 3 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
26.05.1846 г. 
73.  Жерлицин Петр Васильевич, 
губернский секретарь, 28 
11  100 600 700 3 часть На службе в 
Екатеринославской 
палате уголовного суда 
74.  Жерлицин Андрей Васильевич, 
дворянин, 23 л. 
14  100 600 700 3 часть  
75.  Жерлицина Любовь Васильевна, 
дворянка, 30 л. 
   300 300 3 часть  
76.  Значко-Яворский Григорий 
Николаевич, коллежский 
асессор, 55 л. 




77.  Зеленский Егор Николаевич, 
коллежский регистратор, 69 л. 





78.  Зеленская Надежда Григорьевна, 
коллежская регистраторша, 52 л. 
 
79.  Наследники умершего 
коллежского регистратора 
Андрея Залюбовского 
1  15 251 266   
80.  Зосимович Андрей Семенович, 
надворный советник, 47 л. 
     3 часть Состоит 
Александровским 
уездным врачом 
81.  Иваненко Михаил Моисеевич, 
статский советник, 64 л. 
554  7295 14520 21815 6 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
82.  Иваницкий Петр Николаевич, 
коллежский секретарь, 40 л. 
5  30  30  Имеет аттестат, 
выданный из 
Александровского 
уездного суда от 
15.12.1847 г. 
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83.  Иваницкая Феоктиста 
Семеновна, коллежская 
секретарша, 36 л. 
7  105 165 210   
84.  Иванов Поликарп Федорович, 
коллежский регистратор, 40 л. 




/2  Состоит приставом 2 
Стана Александровского 
уезда 
85.  Иванов Терентий Федорович, 
канцелярист, 32 л. 




/2 3 часть Состоит на службе в 
Александровской 
дворянской опеке 
86.  Ковалевский Аким Яковлевич, 
статский советник 
396  2661 2125 4786 1 часть По выбору дворянства 




суда. Документы об 
отставке не предъявлял 
















 Находятся в 
военной службе 
88.  Канкрин Виктор Егорович, 
гвардии ротмистр, граф 
89.  Канкрин Оскар Егорович, 
корнет, граф 
90.  Карпинский Андрей 
Михайлович, колежский 
регістратор, 40 л. 





91.  Кирпотин Алексей 
Никифорович, капитан, 51 л. 




/2  Имеет указ об 
отставке 
92.  Клевцов Михайло Сергеевич, 
поручик, 42 л. 
225  3765 2753 6518  Имеет указ об 
отставке, выданный 
9.10.1836 г. 
93.  Козловский Лаврентий 
Федорович, штабс-ротмистр, 64 л. 




94.  Козловская Анна Федоровна, 
штабс-ротмистерша, 50 л. 
 
95.  Константинов Александр 
Федорович, поручик, 51 л. 
108  1620 2393 4013 2 часть Имеет указ об 
отставке 10.10.1821 
г. 
96.  Коростовцев Михаил 


















предъявляли 97.  Коростовцев Любим 
Михайлович, майор, 43 л. 
98.  Коростовцева Екатерина 
Ильинична, корнетка, 52 л. 
99.  Корф Николай Александрович, 
дворянин барон, 20 л. 
226  2691 1155 3846  В Александровском 
уезде не живет 
100.  Корф Анна Францовна, вдова, 
коллежская советница 
100  1168 2008 3176   
101.  Косовцев Николай Петрович, 
поручик, 25 л. 
29  301 1681 1982 2 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
102.  Косовцева Екатерина Ивановна, 












103.  Косовцев Вит Андреевич, писец 
1-го разряда, 23 л. 







104.  Кошевский Григорий 
Степанович, подпоручик, 62 л. 
20  300 120 420 2 часть Имеет указ об 
отставке 
105.  Наследники умершего штабс-
ротмистра Крамаренка 
68  1020 980 2000 3 часть  
106.  Ксьонзева Мария Ильинична, 
поручица, 63 л. 
13  195 205 400   
107.  Наследники умершего 
артиллерии поручика Михаила 
Кущова 
59  885 615 1500 2 часть  
108.  Наследники умершего капитана 
Павла Куксенка 
   766 766 3 часть  
109.  Кирилов Петр Иванович, 
коллежский асессор, 61 л. 
90  1290 996 2286 3 часть Документов об 
отставке не 
предъявлял 
110.  Кирилов Василий Федорович, 
дворянин, 16 л. 
101  1515 996 2511 3 часть ? в г. Харькове 
111.  Колосов Аким Иванович, 
коллежский асессор, 60 л. 




/2  Документов об 
отставке не 
предъявлял 
112.  Козлянинова Анна Александровна, 
генерал-лейтенантша 
407  5085 3260 8345  В Александровском 
уезде не живет 
113.  Крыжова София Дмитриевна, 
полковница, 45 л. 
42  615 385 1000 3 часть  
114.  Калчигин Александр 
Васильевич, полковник, 47 л. 
79  565 1250 1815  Имеет указ об отставке, 
выданный 4.09.1843 
115.  Коростовцева Елизавета 
Васильевна, поручица, 42 л. 
32  464  464 2 часть  
116.  Кирпотин Козьма Никифорович, 
коллежский асессор, 50 л. 





имуществ 31.12.1848 г. 
117.  Кривобоков Иван Григорьевич, 

















3 часть Имеет копию 
формулярного списка, 
выданного ? егерского 
полка в 1843 г. 
118.  Кривобоков Моисей 
Григорьевич, поручик, 42 л. 
2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
7.11.1844 г. 
119.  Кащенко Феофан Гаврилович, 
штабс-капитан, 46 л. 
15  205 100 305 3 часть Находится в 
Александровском 
суде заседателем от 
дворянства 
120.  Кащенкова Мария Семеновна, 
штабс-капитанша, 33 л. 
3  45 160 205 3 часть  
121.  Кирпотенко Мефодий 
Никифорович, поручик, 41 л. 
25  200  200  Имеет указ об 
отставке, выданный в 
1847 г. 
122.  Куценкова София Семеновна, 
коллежская асессорка 
15  225 325 550 1 часть  
123.  Кореневская Дарья Демьяновна, 
губернская секретарша, 35 л. 
8  120 367 487 2 часть  
124.  Кирпотенко Потап 
Никифорович, надворный 
советник, 47 л. 
–  – – – 3 часть По выбору 




125.  Кирпотенкова Елизавета 
Денисовна, надворная 
советница, 35 л. 
8  90 410 500 3 часть  
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126.  Клевцов Василий Сергеевич, 
поручик, 32 л. 
201  3015 3070 6085  В Александровском 
уезде не живет 
127.  Котляревский Михаил Степанович, 
гвардии полковник, 63 л. 
181  2715 2535 5250  В Александровском 
уезде не живет 
128.  Колтунский Александр 
Васильевич, штабс-капитан, 56 л. 
7  105 681 786  Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 1820 г. 
129.  Колтунская Клеопатра Павловна, 
штабс-капитанша, 44 л. 
35    
130.  Кореневский Александр 
Федорович, губернский 
секретарь, 54 л. 
2  300 300 600  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
131.  Наследники умершей 
губернской секретарши Мавры 
Кореневской 
18    
132.  Кореневский Павел Федорович, 
коллежский регистратор, 48 л. 




133.  Кореневская Анастасия 
Ивановна, коллежская 
регистраторша, 32 л. 
2  30 15 45   
134.  Кореневский Селивестр 
Федорович, капитан 
4  60 110 170  Находится в 
военной службе 
135.  Кореневский Савва Федорович, 
майор, 52 л. 
9  45  45  Имеет указ об отставке, 
выданный 20.10.1834 г. 
136.  Кореневская Марьяна 
Степановна, майорша, 35л. 
26  390 231 621   
137.  Кореневский Алексей 
Федорович, прапорщик 
4  60 110 170  Находится в 
военной службе 
138.  Кадулина Ирина Николаевна, 
прапорщица, 
57 л. 
3  45 55 100   
139.  Кондратьев Николай 
Дмитриевич, капитан, 50 л. 
3  45 26 71  Имеет аттестат, 
выданный 9.11.1844 
г. 
140.  Кондратьева Зинаида 
Николаевна, дворянка, 11 л. 
8  120 209 329   
141.  Каменская Авдотья Николаевна, 
штабс-ротмистрша 
3  510 740 1256  В Александровском 
уезде не живет 
142.  Кошевский Константин 
Иванович, штабс-капитан 
4  – – –  Находится в 
военной службе 
143.  Кущова Елизавета Михайловна, 
штабс-капитанша, 39 л. 
12  180 34 214 3 часть  
144.  Кущова Лидия Григорьевна, 
дворянка, 18 л. 
51  300 985 1285 3 часть  
145.  Клюшников Аполлон 
Федорович, унтер-офицер, 30 л. 




/2 3 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
146.  Колтунская Меланья Корнеевна, 
коллежская регистраторша, 70 л. 
5  75 525 600   
147.  Колтунский Василий 
Васильевич, поручик, 48 л. 
36  540 246 786 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
21.06.1832 г. 
148.  Косовцова Наталья Петровна, 
дворянка, 18 л. 
2  30 217 247 2 часть  
149.  Косовцова София Петровна, 
дворянка, 14 л. 
6  90 157 247 2 часть  
150.  Кереневский Василий 
Прокопьевич, титулярный 
советник 
12      Находится в службе 
в ? 
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151.  Колтунский Василий Васильевич, 
штабс-капитан, 49 л. 
6  90 696 786  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
152.  Кива Тимофей Яковлевич, 
штабс-капитан, 68 л. 




153.  Кадулина Евфросиния 
Демьяновна, майорша, 32 л. 




/2 2 часть  
154.  Коростовцев Семен Алексеевич, 
ротмистр, 47 л. 
43  645 2348 2993  Документов об 
отставке не 
предъявлял 
155.  Кирилова Анна Григорьевна, 
коллежская регистраторша, 20 л. 
30  450 300 750   
156.  Лумберг Иван Иванович, штабс-
капитан, 54 л. 
184  2760 3347 6107 2 часть Состоит в 
Александровском 
уезде запасным ? 
157.  Лукашевичева София 
Моисеевна, полковница 
116  1740 2260 4000 3 часть В Александровском 
уезде не живут 
158.  Левшина Елизавета Федоровна, 
тайная советница 
171  1774 4289 6063 3 часть 
159.  Ленева Пелагия Игнатьевна, 
хорунжая 
4  60 240 300   
160.  Лесевицкий Илья Иванович, 
титулярный советник, 38 л. 




161.  Лесевицкий Иван Иванович, 
гвардии поручик, 37 л. 
29  162 501 663 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
10.01.1845 г. 
162.  Лесевицкий Николай Иванович, 
прапорщик, 28 л. 
32  158 385 543 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
2.1.1848 г. 
163.  Лесевицкий Александр 
Иванович, прапорщик, 22 л. 
32  153 390 543 2 часть Находится в 
военной службе 
164.  Лесевицкая Надежда Ивановна, 
дворянка, 26 л. 
   241 241 2 часть  
165.  Лесевикая Любовь Ивановна, 
дворянка, 23 л. 
   241 241 2 часть  
166.  Линев Иван Федорович, 
дворянин, 42 л. 
3  45 110 155  На службе не 
состоял 
167.  Наследники умершей 
ротмистрши Наталии Лозницкой 




/2   
168.  Малевиная Прасковья Ивановна, 
титулярная советница, 43 л. 
10  150 882 1032 3 часть  
169.  Мухортова Аграфена 
Николаевна, штабс-ротмистрша 
136  2130 870 3000   
170.  Наследники умершего 
надворного советника 
Мазуренка 
75  912 1000 1912   
171.  Марк Федор Эммануилович, 




































Имеет указ об 
отставке, выданный 
29 мая 1823 г. 
172.  Марк Константин 
Эммануилович, надворный 
советник, 46 л. 
Имеет аттестат, 
выданный 9.03.1839 г. Из 
Санкт-Петербургского 
учебного округа 
173.  Марк Андрей Эммануилович, 
майор, 45 л. 
Находятся в 
военной службе 
174.  Марк Михаил Эммануилович, 
полковник, 44 л. 
175.  Наследники умершего майора 
Николая Марк 
38  525 417 942 3 часть  
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176.  Марк Варвара Андреевна, 
майорша, 55 л. 
197  3285 7756 11041 3 часть  
177.  Максимович Виктор Васильевич, 
штабс-капитан, 55 л. 
28  420 180 600  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
178.  Наследники умершего поручика 
Якова Максимовича,  




/2 2 часть  
179.  Максимович Иван Васильевич, 
титулярный советник, 53 л. 
24  360 240 600  Имеет аттестат, 
выданный 
10.01.1843 г. 
180.  Максимович Павел Васильевич, 
губернский секретарь, 50 л. 
18  270 230 500  Документы о службе 




181.  Максимович Данил Васильевич, 
капитан, 40 л. 
14  210 290 500  Имеет указ об 
отставке, выданный 
22.07.1846 г. 
182.  Миргородский Андрей 
Павлович, поручик, 50 л. 
     3 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
30.11.1827 г. 
183.  Миргородская Маланья 
Григорьевна, поручица, 40 л. 
31  465 75 540 3 часть  
184.  Максимович Кирилл Федорович, 
коллежский регистратор, 40 л. 
46  390 135 525  Имеет аттестат, 
выданный 24.05.1832 
185.  Максимович Марфа Гавриловна, 
коллежская регистраторша, 27 л. 
1  15 235 250   
186.  Мазанков Иван Михайлович, 
поручик, 64 л. 
3     2 часть Имеет указ об 
отставке 
187.  Миклашевский Иосиф 
Михайлович, полковник 














188.  Миклашевский Андрей 
Михайлович, коллежский асессор 
    
189.  Миклашевский Павел 
Михайлович, надворный советник 
    
190.  Миклашевский Илья 
Михайлович, ротмистр 
    
191.  Миргородский Семен 
Моисеевич, поручик, 30 л. 
22  150 500 650 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
20.04.1850 г. 
192.  Миргородская Олимпиада 
Моисеевна, дворянка, 22 л. 
2  30 220 250 2 часть  
193.  Миргородская София 
Моисеевна, дворянка, жена 
поручика 
   250 250  В Александровском 
уезде не живет 
194.  Миргородский Михаил 
Иванович, штабс-капитан, 40 л. 
49  735 80 815  Имеет указ об 
отставке 
195.  Миргородский Лаврентий 
Иванович, поручик, 55 л. 
      Документы об 
отставке не 
предъявлял 
196.  Миргородский Дмитрий 
Иванович, подполковник, 53 л. 
      Находится в 
военной службе 
197.  Миргородский Иван Иванович, 
штабс-капитан, 47 л. 





198.  Мартыненко Федор Петрович, 
коллежский секретарь, 46 л. 
2  30 415 445  Документы о службе 





199.  Миргородская Евпраксия 
Кузьминична, полковница, 36 л. 
44  660 315 975  В Александровском 
уезде не живет 
200.  Михно Василий Нестерович, 
штабс-капитан, 37 л. 
2  30 470 500  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
201.  Макаренко Демьян Ефимович, 
подпоручик, 60 л. 
     2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный в 
1818 г. 
202.  Макаренко Ксения Ильинична, 
подпоручица, 55 л. 
5  75 325 400   
203.  Моравский Даниил Степанович, 
коллежский секретарь, 51 л. 




204.  Моравская Анна Демьяновна, 
коллежская секретарша 
21  97  97   
205.  Моравский Егор Степанович, 
титулярный советник, 49 л. 
14  102  102 2 часть Документы о 
службе не 
предъявлял 
206.  Моравская Надежда 
Владимировна, титулярная 
советница, 40 л. 
7  30  30   
207.  Моравский Федор Степанович, 
подполковник, 44 л. 
     2 часть В Александровском 
уезде не живут 
208.  Маровский Семен Степанович, 
штабс-капитан, 42 л. 
     2 часть 
209.  Моравский Матвей Степанович, 
губернский секретарь, 32 л. 
     2 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
210.  Моравская Пелагея Петровна, 
губернская секретарша, 35 л. 
5  75 125 200   
211.  Моравский Елисей Степанович, 
прапорщик, 31 л. 
1  15 27 42 2 часть В Александровском 
уезде не живет 
212.  Наследники юнкера Василия 
Макаренко 
8  81  81  В Александровском 
уезде не живут 
213.  Наследники умершего губернского 
регистратора Ивана Малка 
7  105 255 360   
214.  Марченко Ларион Григорьевич, 
корнет, 26 л. 
      Документы об 
отставке не 
предъявлял 
215.  Марченко Николай Григорьевич, 
юнкер, 25 л. 
      Находится в 
военной службе 
216.  Марченко Степан Григорьевич, 
дворянин, 21 л. 
      Приготовляется к 
поступлению в 
военную службу 217.  Марченко Иван Григорьевич, 
дворянин, 18 л. 
      
218.  Наковальнин Алексей Николаевич, 



















219.  Наковальнин Павел Николаевич, 
дворянин, 17 л. 
Находится в 
военной службе 
220.  Неежмоков Антон Ильич, 
губернский секретарь, 66 л. 
59  885 2465 3350 2 часть Документы о службе 





221.  Нельговский Василий 
Андреевич, коллежский 
секретарь, 60 л. 
53  795 205 1000 2 часть 
222.  Нестюков Нит Иванович, майор, 
47 л. 
18  270 775 1045 3 часть Имеет указ об 
отставке, выданный в 
12.11.1841 г. 
223.  Никифорова Анастасия 
Дмитриевна, штабс-ротмистрша 
30  450 460 910   
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224.  Нестелей Моисей Яковлевич, 
губернский секретарь, 42 л. 




225.  Нестелей Иван Яковлевич, 
поручик, 32 л. 
22  330 395 725  Находится в 
военной службе 
226.  Новицкий Григорий Алексеевич, 
коллежский регистратор, 72 л. 
16  240 310 550  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
227.  Новицкий Егор Иванович, 

























 Находятся в 
военной службе 
228.  Новицкий Данил Иванович, 
прапорщик, 33 л. 
229.  Новицкий Павел Иванович, 




230.  Новицкий Петр Иванович, 
подпоручик, 31 л.  
Находится в 
военной службе 
231.  Новицкий Павел Иванович, 
дворянин, 27 л. 
Нигде еще не 
служили 
232.  Новицкий Яков Иванович, 
дворянин, 21 л. 
233.  Отрышкова Мария Максимовна, 
дворянка, 72 л. 
3  45 55 100   
234.  Отрышкова Мария Федоровна, 
коллежская регистраторша 
7  105 405 510   
235.  Наследники действительного 
статского советника Попова 
   9213 9213  В Александровском 
уезде не живут 
236.  Протопопов Алексей 
Васильевич, титулярный 
советник, 61 л. 
131  1965 2335 4500 6 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
237.  Протопопова Анна Ильинична, 
титулярная советница, 54 л. 
53  666  666 6 часть  
238.  Павлов Николай Михайлович, 
коллежский асессор 




 В  
Александровском 
уезде не живут 239.  Павлов Федор Михайлович, 
поручик 
    
240.  Наследники титулярного 
советника Игнатия Полешко 
22  320 146 466   










 В  
Александровском 
уезде не живут 242.  Прокофьева Глафира 
Васильевна, дворянка 
243.  Папчинская Елизавета 
Дмитриевна, коллежская 
асессорка 
32  480 430 910  В Александровском 
уезде не живет 
244.  Пономарева Дарья Семеновна, 
инженер-подпоручица 
2  30 175 205 1 часть  
245.  Посполитаки Александр, 
войсковой старшина 
23  210 40 250  В Александровском 
уезде не живет 
246.  Поставка Осип Осипович, 
дворянин, 37 л. 
11  165 305 470 2 часть На службе не был 
247.  Поставкина Ульяна 
Григорьевна, дворянка, 22 л. 
34  510 240 750   
248.  Родзянко Федор 
Константинович, прапорщик,  
25 л. 
29  435 1505 1940 6 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 22.04.1850 г. 
249.  Наследники умершего 
титулярного советника Данила 
Руднева 
 
8  120 603 723   
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250.  Рудева Варвара Митрофановна, 
коллежская регистраторша, 64 л. 
5  75 150 225 1 часть  
251.  Рудь Николай Семенович, 
поручик, 38 л. 
33  480 344 824 1 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 31.12.1839 г. 
252.  Рудь Афанасий Семенович, 
титулярный советник, 36 л. 
17  255 569 824 1 часть Состоит на службе 
по ведомству путей 
сообщений 
253.  Рудь Елена Семеновна, 
дворянка, 31 л. 
5  75 75 150 1 часть  
254.  Рудь Прасковья Семеновна, 
дворянка, 29 л. 
3  45 200 245 1 часть  
255.  Наследники умершей 
коллежской асессорши Дарьи 
Рудевичевой 
5 75 75 125 200  В  
Александровском 
уезде  
не живут 256.  Руденко Захар Яковлевич, 
поручик 
33  495 1008 1503  
257.  Наследники умершего майора 
Якова Рооп 
9  135 465 600   
258.  Рожинский Михаил 
Илларионович, коллежский 










259.  Рожинский Илья Илларионович, 
дворянин, 17 л. 
 195 305 500  Поступил на службу 
260.  Рожинская Александра 
Илларионовна, дворянка, 22 л. 
      
261.  Струков Петр Ананьевич, 
генерал-майор и кавалер, 52 л. 





262.  Строганова Анна Дмитриевна, 
графиня 
780  8906 294 9200  Проживает в г. 
Санкт-Петербург 
263.  Наследники умершего поручика 
Андрея Самойленка 
13  198 538 736   
264.  Самусь Константин Павлович, 
поручик, 50 л. 
59  810 120 930 2 часть Документов об 
отставке не 
предъявлял 
265.  Синегуб Александр Леонтьевич, 
юнкер, 82 л. 
135  2025 475 2500 3 часть Документов об 
отставке не 
предъявлял 
266.  Наследники умершей штабс-
ротмистрши Скворцовой 
36  540 460 1000 2 часть  
267.  Соколовский Павел 
Евстафиевич, коллежский 
асессор, 63 л. 










268.  Наследники умершего штабс-
ротмистра Соколовского 
21  315 276 591   
269.  Солошич Василий Иванович, 
надворный советник, 30 л. 




270.  Свистунов Алексей Николаевич, 
статский советник 
391  5860 6140 12000  В Александровском 
уезде не живет 
271.  Сектимова Прасковья Ивановна, 
коллежская регистраторша, 43 л. 
 
13  195 183 378   
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272.  Синегуб Михаил Григорьевич, 
поручик, 47 л. 
47  705 895 1600 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 1828 г. 
273.  Синегуб Марья Алексеевна, 
поручица, 36 л. 
55    
274.  Наследники умершего штабс-
капитана Николая Свиягина 
10  82 289 371 2 часть  
275.  Свиягин Сергей Митрофанович, 
подполковник 
9  120 351 471 3 часть Находится в 
военной службе 
276.  Слоновский Илья Панкратович, 
поручик, 36 л. 






277.  Саковнин Александр 
Александрович, поручик, 41 л. 
15  75 772 847  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
278.  Саковнина Елизавета Павловна, 
поручица, 42 л. 
57  547  547   
279.  Синегуб Сила Григорьевич, 
подполковник, 55 л. 
52  780 764 1544 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 1836 г. 
280.  Синегуб Леонтий Григорьевич, 
подполковник, 52 л. 
48  720 824 1544 2 часть Документы об 
отставке не 
предъявлял 
281.  Синегуб Алексей Григорьевич, 
капитан, 48 л. 
85  1140 1414 2554 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
в 31.05.1835 г. 
282.  Сонцов Иван Сергеевич, 
ротмистр, 42 л. 





283.  Сикорская Ульяна Васильевна, 
губернская секретарша, 41 л. 
39  585 15 600   
284.  Самойленко Федор Иванович, 
коллежский регистратор, 47 л. 
6  90 180 270  Документы о службе 
не предъявлял 
285.  Самойленко Никанор Иванович, 
унтер-офицер, 24 л. 
6  90 180 270  Находится в 
военной службе 
286.  Соколовский Павел 
Дмитриевич, губернский 
секретарь, 48 л. 
2      Документы о 
службе не 
предъявлял 
287.  Соколовская Матрона 
Федоровна, поручица, 32 л. 
11  150  150   
288.  Сураева Серафима Федоровна, 
титулярная советница 
6  90 80 170   
289.  Наследники коллежского 
регистратора Федора Тимченко-
Яриценко 
31  465 316 781   
290.  Наследники коллежского 
советника и жены его Тобвич 
74  1080 2485 3565 3 часть  
291.  Тимошевская Ольга Ильинична, 
майорша, 46 л. 
28  420 202 622   
292.  Турчановский Иван Федорович, 
урядник Азовского казачьего 
войска 
3  45 15 60  Находится в 
военной службе 
293.  Тарнавский Данило Афанасьевич, 
коллежский советник 
     3 часть Документы о службе 
не предъявлял 
294.  Удодова Устинья Игнатова, 
коллежская секретарша, 48 л. 
1  15 185 200   
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295.  Наследники штабс-капитана 
Уткина 
20  240 10 250   
296.  Фенина Елена Ефимовна, штабс-
капитанша 
6  90 210 300   
297.  Шварц фон Адам Адамович, 
коллежский регистратор, 56 л. 




/2 3 часть Документы о службе 
не предъявлял 
298.  Шварц фон Фекла Григорьевна, 
коллежская регистраторша, 47 л. 
22  100  100 3 часть  
299.  Шварц фон Владимир 
Адамович, титулярный 
советник, 31 л. 
   1000 1000 3 часть Документы о службе 
не предъявлял 
300.  Христофорова Александра 
Дмитриевна, дворянка 
31  465 445 910   
301.  Черняк Иван Иванович, 
коллежский регистратор, 35 л. 
11  165 60 225  Имеет аттестат, 
выданный 
13.12.1841 г. 
302.  Чернякова Прасковья 
Арсеньевна, коллежская 
регистраторша, 22 л. 
4  60 160 220   
303.  Чернобаева Надежда 
Митрофановна, титулярная 
советница 
30  450 482 932 3 часть  
304.  Чернявская Варвара Марковна, 
коллежская секретарша 
6  90 25 115   
305.  Шабельская Надежда 
Апполинариевна, генерал-
лейтенантша 
173  2595 3405 6000  В Александровском 
уезде не живет 
306.  Шереметьев Иван Григорьевич, 
поручик, 72 л. 
3  45 205 250 2 часть Имеет указ об 
отставке, выданный 
10.03.1817 г. 
307.  Янковский Осип Иванович, 
штабс-ротмистр, 73 л. 
34  510 528 1038  Имеет 
формулярный 
список, выданный 
ему при отставке 
гусарского принца 
Оранского полка 
308.  Янковская Анастасия Ивановна, 
майорша, 49 л. 
53  792 272 1067 3 часть  
309.  Яницкая Ульяна Ивановна, 
дворянка, 46 л. 
14  210 150 360 6 часть  
310.  Яковлев Василий Иванович, 











Имеет указ об 
отставке, выданный 
30.06.1839 г. 
311.  Яковлева Мария Васильевна, 
поручица, 33 л. 
 
312.  Яковлев Григорий Васильевич, 
генерал-майор,  






313.  Яковлев, Илларион Васильевич, 
штабс-ротмистр, 45 л. 





1. Из показанных по сему списку лиц дворян, имеющих право голоса в губернских 
выборах – 41 
2. Дворян и дворянок жительствующих в Александровском уезде и неотлучных на 
долгое время из губернии – 263 
3. Находящихся в не кратковременном отсутствии из губернии – 50 
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4. Дворянок, имеющих право давать уполномочие на губернские выборы – 12 
5. Дворян, не участвующих в губернских выборах и долженствующих по праву 
своему участвовать только в уездном выборе уполномоченных – 217 
6. Дворян, которые не участвуя ни в губернских ни в уездных выборах могут быть 
только избираемы в должности – 43 
 
1853 года июня 15 дня по рассмотрении в Александровском уездном собрании 
списка сего найдя оный составленным правильно и сообразно установленной 
форме утверждаем подписом нашим. 
 
// Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Ф.ІІ (Збірка 
Я.Новицького). – Спр.24821. – Арк.5443-5478. 
 
№ 2. 
Список потомственным дворянам Екатеринославской губернии Александровского 
уезда, составленный по форме, приложенной к Ст.98, Т.III Свода законов (издание 
1857 г.). Устав о службе по выборам. Июня 20 дня 1859 г. 
№ 
п/п 


























I. Дворяне, имеющие непосредственное право участвовать в выборах и вообще по делам Собрания 
1.  Алеев Егор Осипович, капитан, 
37 л. 
187  1017  1017 3 часть Имеет указ об 
отставке 
2.  Бразоль Дмитрий Никонович, 
поручик 
77  1155 3090 4245  Документы об отставке 
не предъявлял 
3.  Бураков Павел Васильевич, 
поручик, 38 л. 
136  2040 3307 5347 3 часть О последней службе 
по выбору дворянства 
документа не имеет 
4.  Василенко Григорий Иванович, 
губернский секретарь, 36 л. 
228  3420 798 4218 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
5.  Гнедин Дмитрий Титович, 
гвардии штабс-ротмистр, 43 л. 
121  1810 1981 3791 2 часть Имеет указ об 
отставке 
6.  Наследники умершей девицы 
Софии Васильевны Глебовой 
28  420 3080 3500   
7.  Глебов Василий Михайлович, 
подполковник, 66 л. 
58  870 2401 3271 3 часть Имеет указ об 
отставке от 4.03.1827 г. 

















уезде не живут 
9.  Дебальцова Елизавета 
Ильинична, дворянка, девица 
10.  Мазаракий Анна Ильинична, 
вдова генерал-лейтенанта 
11.  Дьяков Максим Васильевич, 
поручик, 40 л. 
119  1785 1735 3520  Посредник 
полюбовного 
размежевания общих 
и чрезполосных дач 
Александровского 
уезда 
12.  Евецкий Орест Степанович, 
действительный статский 
советник 




13.  Жебунева Мария Николаевна, 
штабс-ротмистрша, 36 л. 
102  1530 1062 2592   

























15.  Иваненко Андрей Михайлович, 
инженер-капитан 
 
16.  Иваненко Александр Михайлович, 
гвардии штабс-ротмистр 
 
17.  Канкрин Александр Егорович, 





















18.  Канкрин Виктор Егорович, 
гвардии полковник, граф 
Имеет указ об 
отставке от 8.06.1857 г. 
19.  Косовцев Вит Андреевич, 











Имеет аттестат от 
25.04.? 
20.  Косовцев Николай Андреевич, 
коллежский ротмистр 
Документы об отставке 
не предъявлял 
21.  Наследники поручика Александра 
Федоровича Константинова  
133  1995 1405 3400 2 часть  
22.  Козлянинова Анна 
Александровна, вдова генерал-
лейтенанта 
510  6920 
1
/2 1158 8078 
1
/2  В Александровском 
уезде не живет 
23.  Клевцов Василий Сергеевич, 
поручик 
169  2535 3239 5774  В Александровском 
уезде не живет 
24.  Клевцов Михайло Сергеевич, 
поручик 
368  5382 1057 6439  Имеет указ об 
отставке от 9.10.1856 г. 
25.  Корф Николай Александрович, 
титулярный советник, барон, 26 л. 
259  3846  3846  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
26.  Наследники гвардии полковника 
Михаила Котляревского 
159  2385 2979 5364   











Состоят в службе 
28.  Крейц Петр Куприянович, 
полковник, граф 
29.  Левшина Елизавета Федоровна, 
жена тайного советника 




/2  В  
Александровском 
уезде не живут 30.  Лукашевичева София 
Моисеевна, подлковница 
123  1845 1855 3700 3 часть 
31.  Лумберг Иван Иванович, 
капитан, 60 л. 
184  2880 3125 6005 2 часть В Александровском 
уезде запасным 
лесничим 
32.  Марк Варвара Андреевна, 
майорша, 61 л. 
217  3255 8570 11825 3 часть  
33.  Марк Федор Эммануилович, 































Имеет указ об 
отставке от 
29.05.1823 г. 
34.  Марк Константин 
Эммануилович, надворный 
советник, 52 л. 
Имеет аттестат от 
9.03.1839 г. 
35.  Марк Андрей Эммануилович, 
подполковник, 51 л. 
Документа об отставке 
не предъявлял 
36.  Марк Михаил Эммануилович, 
генерал-майор, 50 л. 
Находится в 
военной службе 
37.  Мухортова Аграфена 
Николаевна, штабс-ротмистрша 






38.  Миклашевский Иосиф 
Михайлович, полковник 





39.  Миклашевский Андрей 
Михайлович, коллежский асессор 
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40.  Миклашевский Павел 
Михайлович, надворный советник 
    
41.  Миклашевский Илья 
Михайлович, ротмистр 
    
42.  Наследники коллежского 
советника Николая Мазуренка 
104  1552  1552  В Александровском 
уезде не живет 
43.  Наковальнин Алексей Николаевич, 
гвардии подпоручик, 28 л. 
516  7740 7014 14754 3 часть Документов об 
отставке не предъявлял 
44.  Наковальнин Павел Николаевич, 
поручик, 23 л. 
 
45.  Новохайкая София Акимовна, 
жена губернского секретаря 
197  1630 722 2352   
46.  Наследники титулярного 
советника Алексея и жены его 
Анны Протопоповых 
200  2205 2382 4587 6 часть  
47.  Наследники генерал-майора 
Попова 
   6190 6190  В Александровском 
уезде не живут 
48.  Рочинская Анна Францовна, 
жена коллежского асессора 
110  1168 1285 2453   
49.  Наследники надворного 
советника Василия Солошича 
380  5700 2708 8408   
50.  Свистунов Алексей Николаевич, 
действительный статский советник 
468  7020 4980 12000  В Александровском 
уезде не живет 
51.  Синегуб Алексей Григорьевич, 
капитан, 54 л. 
109  1635 719 2354 2 часть Имеет указ об 
отставке от 
31.05.1835 г. 
52.  Наследники юнкера Александра 
Синегуба 
136  1800  1800   
53.  Строганова Анна Дмитриевна, 
графиня 
731  7897 
1/2 187 8084 
1
/2  В Александровском 
уезде не живет 
54.  Сонцов Иван Сергеевич, 
ротмистр, 48 л. 




55.  Струков Петр Ананьевич, 
генерал-майор и кавалер, 58 л. 
   2182 2182 2 часть В Александровском 
уезде не живет 
56.  Наследники умерших 
коллежского советника и жены 
его Ольги Товбичевых 
77  1155 1845 3000 3 часть  
57.  Ханикова Елена Никоновна, 
жена ротмистра 
78  1170 3105 4275   
58.  Чернова Александра Акимовна, 
жена гвардии ротмистра,  
202  2075 158 2233 1 часть  
59.  Шабельская Надежда 
Апполинариевна, жена генерала 
от кавалерии 
171  2365 4135 6700  В Александровском 
уезде не живет 
60.  Гладкий Осип Михайлович, 
генерал-майор 
10  145  145  Документы об 
отставке не 
предъявлял 
II. Дворяне, имеющие право голоса в делах Собрания и избирающие уполномоченных для участия в 
выборах 
61.  Акутина Прасковья Дмитриевна, 
вдова подполковника 
40  600 400 1000 3 часть  














 В  
Александровском 
уезде не живут 63.  Афанасьева Анна Петровна, 
дворянка, девица 
64.  Буницкий Константин 
Зиновьевич, надворный 
советник, 51 л. 
44  660 1440 2100 3 часть Имеет аттестат из 
Одесского 
строительного комитета 
от 30.09.1837 г. 
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65.  Буницкая Екатерина Васильевна, 
жена надворного советника, 44 л. 
30  450 1500 1950 3 часть  
66.  Беккер Василий Иванович, 
майор, 62 л. 
57  855 645 1500 3 часть Документы имеются 
при делах уездного 
предводителя 
67.  Беккер Ольга Ивановна, жена 
майора, 44 л. 
12  180 120 300 2 часть  
68.  Беккер Тимофей Иванович, 
поручик, 51 л. 
14  210 390 600 3 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
69.  Беккер Елизавета Федоровна, 
жена поручика, 44 л. 
   617 617   
70.  Белый Николай Сергеевич, 
подпоручик, 42 л. 
17  255 275 530 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
71.  Буницкий Василий Зиновьевич, 
коллежский асессор, 46 л. 
49  135 1366 2101 3 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
72.  Булатов Алексей Антонович, 
поручик, 46 л. 
18  270 563 833 2 часть Имеет указ об 
отставке от 
11.05.1842 г. 
73.  Булатов Александр Федорович, 
поручик, 47 л. 
17  255 345 600 2 часть Имеет аттестат из 
Мариупольского 
греческого суда от 
2.06.1848 г. 
74.  Булатов Андрей Григорьевич, 













предъявляли 75.  Булатов Аннибал Григорьевич, 
поручик, 31 л. 
76.  Беляев Павел Алексеевич, 
поручик, 42 л. 
15  125 271 396 3 часть Имеет указ об 
отставке от 
18.02.1842 г. 
77.  Наследники надворной 
советницы Бродской 
   1356 1356  В Александровском 
уезде не живет 
78.  Вдова канцеляриста Елизавета 
Багатькова 
3  45 105 150  В Александровском 
уезде не живет 
79.  Воронцов Иван Петрович, 
штабс-ротмистр, 42 л. 
23  180 368 548 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
80.  Визирова Агрипина Владимировна, 
жена губернского секретаря 
14  210 215 425   
81.  Воронцов Павел Петрович, 
поручик, 46 л. 
   1660 1660 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
82.  Наследники умершей поручицы 
Екатерины Воронцовой 
42  615 385 1000 2 часть  
83.  Васильева Анна Ивановна, вдова 
майора, 50 л. 
8  120 30 150 2 часть  
84.  Велинский Владимир 
Данилович, майор, 39 л. 
10  150 815 965  Документы об отставке 
не предъявлял 
85.  Велинская Лидия Григорьевна, 
жена майора, 24 л. 
49  293  293 3 часть  
86.  Наследники умерших майора Ивана 
и жены его Екатерины Вальх 
9  135 1365 1500  В Александровском 
уезде не живут 
87.  Васильева Пелагия Антоновна, 
коллежская асессорша, 40 л. 
4  60 368 428 2 часть  
88.  Волошинова София Васильевна, 
титулярная советница 
3  34 255 300  В Александровском 
уезде не живет 
89.  Гнидина Вера Григорьевна, вдова 
титулярного советника, 60 л. 
43  645 155 800   
90.  Наследники умершей 
подпоручицы Ольги Гариной 
13  97  97   
91.  Наследники коллежского 
асессора Игнатия и жены его 
Александры Гозадиновых 
77  1155 1129 
3/4 2284 
3
/4   
92.  Гарина Александра Григорьевна, 
вдова сотника 
2  30 645 675 2 часть  
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93.  Гарин Николай Прокопьевич, 
полковник 






94.  Гарин Иван Прокопьевич, 
штабс-капитан 





95.  Гарин Антон Прокопьевич, 
штабс-капитан 





96.  Гнидин Иван Данилович, 
поручик, 45 л. 
70  1050 1400 2450 2 часть 
97.  Гавриленко Павел Антонович, 
подпоручик, 26 л. 
4  20 280 300 3 часть 
98.  Гладкая Мария Алексеевна, 
жена подполковника 
28  420 580 1000 2 часть  
99.  Гаркушевский Петр 
Прокопьевич, подпоручик 
10  111  111 2 часть  
100.  Гриневич Екатерина Дмитриевна, 
жена надворного советника 
31  232 1319 1551   
101.  Глоба Иван Ефимович, 
коллежский регистратор, 69 л. 
8  71  71  Документы об отставке 
не предъявлял 
102.  Гнидина Мария Алексеевна, 
жена поручика 
   1000 1000   
103.  Наследники умершего поручика 
Егора Гнидина 
21  315 1785 2100 2 часть  
104.  Гнидина Елизавета Максимовна, 
вдова поручика 
12  180 382 562 2 часть  
105.  Горленский Платон Васильевич, 
коллежский регистратор, 29 л. 
69  950  950 2 часть Попечитель хлебных 
запасных магазинов 2-й 
части Александровского 
уезда 
106.  Наследники умершего 
коллежского регистратора 
Александра Горленского 
9  135 815 950   
107.  Джанеева Елена Ефимовна, 
вдова штабс-капитана 
1  15 313 328   
108.  Данченко Нил Тимофеевич, 
дворянин 
5  18  18   
109.  Наследники умершего поручика 
Луки Двуреченцова 
16  240 305 545 2 часть  
110.  Ельников Иван Павлович, 
дворянин, 12 л. 
58  714  714  В Александровском 
уезде не живет 
111.  Жила Александр Александрович, 
штабс-капитан, 40 л. 
95  292  292  Имеет указ об отставке 
от 31.10.1846 г. 
112.  Жебунев Семен Иванович, 
коллежский регистратор 
   600 600  В Александровском 
уезде не живет 
113.  Жила Тит Александрович, 
коллежский асессор, 46 л. 
24  360 40 400 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
114.  Жерлицын Андрей Васильевич, 
дворянин, 29 л. 
16  100 600 700 3 часть  
115.  Жерлицына Любовь Васильевна, 
дворянка, 36 л. 
2  30 270 300 3 часть  
116.  Жерлицин Александр Васильевич, 
штабс-ротмистр, 44 л. 
31  100 
1
/2 686 786 
1
/2 3 часть Имеет указ об отставке 
от 26.05.1841 г. 
117.  Жерлицына Евдокия Петровна, 
жена штабс-ротмистра 
13  195 291 486   
118.  Жерлицин Петр Васильевич, 
коллежский секретарь, 34 л. 
11  100 600 700 3 часть В Александровском 
уезде не живет 
119.  Жерлицин Михаил Васильевич, 
титулярный советник, 46 л. 
49  86 
1
/2 700 786 
1
/2 3 часть Документов об 
отставке не предъявлял 
120.  Жерлицина София Ивановна, 
жена титулярного советника, 31 л. 
 
10  150 150 300 3 часть  
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121.  Значко-Яворский Григорий 
Николаевич, коллежский 
асессор, 61 л. 
51  765 880 1645 3 часть Документы о службе 
находятся при делах 
предводителя 
122.  Зеленский Павел Егорович, 
капитан 






2 часть  
123.  Наследники и жена умершего 
коллежского регистратора Егора 
Зеленского 
76  2 часть  
124.  Наследники умершего 
коллежского регистратора 
Андрея Залюбовского 
1  15 251 266   
125.  Ионин Порфирий Павлович, 
губернский секретарь 
17  255 105 360  Документов об 
отставке не предъявлял 
126.  Ионина Вера Александровна, 
жена губернского секретаря 
18  270 500 770   
127.  Иванов Терентий Федорович, 
коллежский регистратор, 38 л. 
4  60 155 215 3 часть Документов об 
отставке не предъявлял 
128.  Иваницкий Петр Николаевич, 
коллежский секретарь, 46 л. 
7  29 
1
/2  29 
1
/2  Имеет аттестат из 
Александровского 
уездного суда от 
15.12.1847 г. 
129.  Иваницкая Феоктиста Семеновна, 
жена коллежского секретаря, 42 л. 
12  180 96 276   
130.  Иванов Поликарп Федорович, 
губернский регистратор, 46 л. 
12  180 36 216 3 часть Документов об 
отставке не предъявлял 
131.  Иваницкая Прасковья 
Семеновна, жена писца, 35 
4  60 95 155 1 часть  
132.  Капустина Екатерина 
Николаевна, дворянка 
27  405 66 471   
133.  Кривобоков Моисей 
Григорьевич, поручик, 48 л. 
39  585 865 1450 2 часть Имеет указ об отставке 
от 7.11.1844 г. 
134.  Наследники полковника 
Александра Калчигина 
81  1215 500 1715 2 часть  
135.  Клюшников Аполлон 
Федорович, юнкер 
10  150 211 361 2 часть Находится на 
службе 
136.  Кирилов Василий Федорович, 
юнкер, 22 л. 
97  1455 791 2246  Находится в 
военной службе 
137.  Ксьонзенко Андрей Семенович, 
коллежский асессор 
14  210 90 300  В Александровском 
уезде не живет 
138.  Наследники штабс-ротмистра 
Лаврентия Козловського 
11  165 406 571 2 часть  
139.  Козловская Анна Федоровна, 
вдова штабс-ротмистра, 56 л. 
16  240 490 730 2 часть  
140.  Ковалевский Аким Яковлевич, 
статский советник 





141.  Наследники коллежского 
регистратора Карпинского Андрея 
8  30 200 230   
142.  Наследники подпоручика 
Григория Кошевского 
25  375 195 570 2 часть  
143.  Колтунский Василий 
Васильевич, поручик, 62 л. 
20  300 700 1000  Имеет указ об отставке, 
выданный в 1820 г. 
144.  Колосов Аким Иванович, 
коллежский асессор, 66 л. 
27  405 638 1043  Документов об 
отставке не предъявлял 
145.  Кирпотин Козьма Никифорович, 
коллежский асессор, 56 л. 
19  285 631 916 3 часть Имеет аттестат из 
Екатеринославской 
палаты государственных 
имуществ от 31.12.1848 г. 
146.  Кирпотин Мефодий 
Никифорович, поручик, 47 л. 
31  400  400  Имеет указ об отставке, 
выданный в 1847 г. 
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147.  Кореневская Дарья Демьяновна, 
жена губернского секретаря, 35 л. 




/2 2 часть  
148.  Наследники штабс-капитана 
Александра Колтунского 
9  135 865 1000   
149.  Косовцов Николай Петрович, 
поручик 
25  375 125 500 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
150.  Кореневский Павел Федорович, 
коллежский регистратор, 54 л. 
6  90 25 115  Имеет аттестат из 
Мелитопольского 
уездного суда 
151.  Кореневский Савва Федорович, 
майор, 58 л. 
6  45  45   
152.  Кореневская Марьяна 
Степановна, жена майора 
27  405 216 621   
153.  Кореневский Алексей 
Федорович, поручик 
4  60 117 177  Находится в 
военной службе 
154.  Куксенкова Екатерина 
Васильевна, жена капитана 
   761 761 3 часть  
155.  Кирилов Петр Иванович, 
















Документы об отставке 
не предъявлял 




об отставке 157.  Кирилов Константин Петрович, 
прапорщик 
158.  Кащенко Феофан Гаврилович, 
штабс-капитан, 48 л. 
27  405 35 440 3 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
159.  Кащенкова Мария Семеновна, 
жена штабс-капитана, 39 л. 
3  45 160 205 3 часть  
160.  Кирпотенкова Елизавета 
Денисовна, вдова надворного 
советника, 41 л. 
21  315 179 494 3 часть  
161.  Наследники надворного 
советника Потапия Кирпотенка 
11  165 285 450 3 часть  
162.  Крейц Витольд Куприянович, 
штабс-капитан, граф 





/4  В Александровском 
уезде не живет 
163.  Кондратьева Зинаида 
Николаевна, дворянка 
5  75 319 394   
164.  Колтунский Василий 
Васильевич, штабс-капитан 
15  225 775 1000  Документы об отставке 
не предъявлял 
165.  Наследники губернского 
секретаря Александра и жены 
его Марии Кореневских 
9  57  57   
166.  Коростовцев Семен Алексеевич, 
ротмистр, 52 л. 
99  1485 1508 2993  В Александровском 
уезде не живет 
167.  Коростовцева Елизавета Васильевна, 
жена подпоручика, 48 л. 
33  486  486 2 часть  
168.  Кадулина Евфросиния 
Демьяновна, вдова майора 









169.  Наследники умершего майора 
Михаила Кадулина 
7   
170.  Косовцова Наталия Петровна, 
дворянка 
2  30 210 240 2 часть  
171.  Наследники и жена умершего штабс-
ротмистра Ивана Крамаренка 
70  1050 950 2000 3 часть  
172.  Коростовцев Владимир 
Михайлович, поручик 
22  330 910 1240 1 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
173.  Коростовцева Надежда 
Михайловна, дворянка 
15  225 175 400 1 часть  
174.  Коростовцева Ольга 
Михайловна, дворянка 
 
22  330 30 360 1 часть  
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175.  Крыжова София Дмитриевна, 
вдова полковника, 51 л.  
31  336 664 1000 3 часть  
176.  Кащенкова Елена Дмитриевна, 
жена штабс-ротмистра 
88  1320 423 1743  В Александровском 
уезде не живет 
177.  Кущова Елизавета Михайловна, 
вдова штабс-капитана, 45 л. 
13  195 19 214 3 часть  
178.  Кирилова Анна Григорьевна, жена 
коллежского регистратора, 26 л. 
24  220  220   
179.  Каменская Авдотья Николаевна, 
жена штабс-ротмистра 
30  450 800 1250  В  
Александровском 
уезде не живут 180.  Куценкова София Семеновна, 
вдова коллежского асессора 
2  30 120 150 1 часть 
181.  Канторская Любовь 
Михайловна, вдова сотника 




/2  В Александровском 
уезде не живет 
182.  Капустин Александр 
Николаевич, дворянин 















183.  Капустин Михаил Николаевич, 
дворянин 
    
184.  Капустин Николай Николаевич, 
дворянин 
    
185.  Капустин Владимир 
Николаевич, дворянин 
    
186.  Наследники штабс-ротмистрши 
Анастасии Лазницкой 




/2  В Александровском 
уезде не живет 
187.  Лесевицкий Ивана Иванович, 
гвардии поручик, 43 л. 
30  162 501 663 2 часть Имеет указ об отставке 
от 19.01.1855 г. 
188.  Лесевицкий Александр 
Иванович, штабс-ротмистр, 28 л. 
40  153 390 543 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
189.  Лесевицкий Николай Иванович, 
прапорщик, 34 л. 
45  158 385 543 2 часть Имеет указ об отставке 
от 2.11.1845 г. 
190.  Лесевицкий Илья Иванович, 
титулярный советник, 44 л. 
33  126 416 542 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
191.  Линева Пелагия Игнатьевна, 
хорунжая 
4  60 239 299   
192.  Линев Иван Федорович, 
дворянин, 48 л. 
5  75 103 178  На службе не 
состоял 
193.  Лесевицкая Надежда Ивановна, 
дворянка, 32 л. 
   241 241 2 часть  
194.  Лесевицкая Любовь Ивановна, 
дворянка, 29 л. 
   241 241 2 часть  
195.  Наследники майора Николая Марк 36  540 420 960   
196.  Максимович Данило 
Васильевич, капитан, 46 л. 
14  210 314 524 2 часть Имеет указ об отставке 
от 22.07.1846 г. 
197.  Миргородский Семен 
Моисеевич, поручик, 36 л. 
23  345 755 1100 2 часть Имеет указ об отставке 
от 20.04.1850 г. 
198.  Миргородская Олимпиада 
Моисеевна, дворянка, 28 л. 
1  15 235 250 2 часть  
199.  Максимович Виктор Васильевич, 
штабс-капитан, 61 л. 
35  525 55 580 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
200.  Наследники поручика Якова 
Максимовича 
11  165 35 200 2 часть  
201.  Максимович Павел Васильевич, 
губернский секретарь, 56 л. 







202.  Наследники титулярного 
советника Егора Моравского 
11  83  83   
203.  Миргородская Меланья 
Григорьевна, вдова поручика, 46 л. 
32  480 60 540 3 часть  
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204.  Миргородский Михаил 
Иванович, штабс-капитан, 46 л. 
48  720 95 815  Документы об отставке 
не предъявлял 
205.  Миргородская Евпраксия 
Кузьминична, жена полковника, 42 л. 
57  725  725   
206.  Михно Василий Нестерович, 
штабс-капитан, 43 л. 
13  195 300 495 2 часть Имеет указ об 
отставке 
207.  Наследники коллежского 
регистратора Федора и его жены 
Прасковьи Морозовых 
1  15 387 402   
208.  Мазанкова Маланья Платоновна, 
жена коллежского регистратора 
6  90 77 167   
209.  Максимович Иван Васильевич, 
титулярный советник, 59 л. 
46  250  250  Имеет аттестат от 
10.01.1843 г. 
210.  Максимович Кирилл Федорович, 
коллежский регистратор, 46 л. 
11  160  160  Имеет аттестат от 
24.05.1832 г. 
211.  Максимович Марфа Гавриловна, 
жена коллежского регистратора, 33 л. 
2  30 420 450   
212.  Малеванная Прасковья 
Ивановна, вдова титулярного 
советника, 49 л. 
12  180 852 1032 3 часть  
213.  Нестюков Нит Иванович, майор, 
53 л. 
18  270 847 1117 2 часть Имеет указ об отставке 
от 12.11.1841 г. 
214.  Наследники коллежского 
регистратора Григория Новицкого 
17  255 94 349   
215.  Неежмоков Антон Ильич, 
губернский секретарь, 72 л. 






216.  Нельговская Анисья Зиновьевна, 
вдова коллежского секретаря 
68  1020 167 1187 2 часть  
217.  Нестелей Иван Яковлевич, 
майор, 38 л. 
23  345 355 700  Документы об отставке 
не предъявлял 
218.  Нестелеева Юлия Иосифовна, 
жена майора 
26  390 292 682   
219.  Никифорова Анастасия 
Дмитриевна, штабс-ротмистрша 
44  660 705 1365   
220.  Неженцова Анна Антоновна, 
вдова капитана 
6  90 160 250 2 часть  
221.  Новицкий Кирилл Григорьевич, 
штабс-капитан 
4  60 245 305  Находится в 
военной службе 
222.  Наследники умершего 
коллежского регистратора Ивана 
Новицкого 
3  45 258 303   
223.  Наследники титулярного 
советника Игната и майора 
Захара Полешковых 
32  480 970 1450   
224.  Папчинская Елизавета 
Дмитриевна, жена коллежского 
асессора 





225.  Посполитаки Александр 
войсковой старшина 
   250 250  
226.  Павлов Николай Михайлович, 
коллежский асессор 





227.  Павлов Федор Михайлович, 
поручик 
    
228.  Рудь Николай Семенович, 
поручик, 44 л. 
36  540 772 1312 1 часть Имеет указ об отставке 
от 31.12.1839 г. 
229.  Наследники титулярного 
советника Афанасия Рудь 
16  240 776 1016   
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230.  Наследники титулярного 
советника Данила Руднева 
12  180 396 576   
231.  Наследники коллежской 
асессорши Дарьи Рудевичевой 
10  150 55 205   
232.  Родзянко Федор Константинович, 
прапорщик, 31 л. 
36  540 440 980 6 часть Имеет указ об отставке 
от 28.04.185 г. 
233.  Руденко Захар Яковлевич, 
поручик 
42  630 190 820  Документы об отставке 
не предъявлял 
234.  Рудь Елена Семеновна, 
дворянка, 37 л. 
4  60 90 150 1 часть  
235.  Наследники умершего майора 
Якова Рооп 
11  165 435 600   
236.  Наследники умершего 
дворянина Андрея Рооп 
1  15 545 560   
237.  Синегуб Сила Григорьевич, 
подполковник, 61 л. 
64  960 440 1400 2 часть Имеет указ об отставке, 
выданный в 1836 г. 
238.  Синегуб Леонтий Григорьевич, 
подполковник, 58 л. 
54  810 640 1450 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
239.  Слоновский Илья Панкратович, 
поручик, 42 л. 
55  825 1670 2495 3 часть Документы о службе 




240.  Наследники поручика Андрея 
Самойленка 
12  180 345 525   
241.  Свиягин Сергей Митрофанович, 
полковник 
12  180 295 475 3 часть Находится в 
военной службе 
242.  Соковник Александр 
Александрович, поручик, 47 л. 
23  345 202 547  Документы об отставке 
не предъявлял 
243.  Соковнина Елизавета Павловна, 
жена поручика, 48 л. 
68  547  547   
244.  Соколовская Матрона Федоровна, 
жена подпоручика, 35 л. 
14  210 20 230 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
245.  Самойленко Федор Иванович, 
коллежский регистратор 
9  135 110 245  Документы об отставке 
не предъявлял 


















247.  Свиягина София Ивановна, 
дворянка 
 
248.  Свиягина Надежда Ивановна, 
дворянка 
 
249.  Соколовский Павел 
Евстафиевич, коллежский 
асессор, 69 л. 
79  1185 491 1676  Имеет аттестат 
250.  Самусева Варвара Ивановна, 
вдова поручика 
75  1060 630 1690   
251.  Синегуб Михаил Григорьевич, 
поручик, 53 л. 
58  870 630 1500  Имеет указ об отставке, 
выданный в 1828 г. 
252.  Синегубова Мария Алексеевна, 
жена поручика, 42 л. 
78  450  450   
253.  Сураева Серафима Федоровна, 
жена титулярного советника 
4  60 118 178   
254.  Наследники губернского 
секретаря Павла Соколовского 
18  270 110 380   
255.  Самойленко Никанор Иванович, 
поручик, 30 л. 
3  75 151 226  Находится в 
военной службе 
256.  Соколовский Александр 
Дмитриевич, майор 
14  210 60 270  Документы об отставке 
не предъявлял 
257.  Сикорская Ульяна Васильевна, 
вдова губернского секретаря, 47 л. 
30  450 108 558   
258.  Самусь Иван Семенович, 
титулярный советник 
16  240 10 250  В Александровском 
уезде не живет 
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259.  Скворцова Ульяна Григорьевна, 
жена подлковника, 28 л. 
52  780 470 1250   
260.  Скворцова Вера Григорьевна, 
дворянка 
3  45 105 150 2 часть  
261.  Скворцова Любовь Григорьевна, 
дворянка 
3  45 105 150 2 часть  
262.  Скворцов Василий Григорьевич, 
корнет 
30  450 250 700 2 часть Документы о службе 
не предъявлял 
263.  Турчановский Павел,  
дворянин 
3  45 155 200   
264.  Тимошевская Ольга Ильинична, 
вдова майора, 52 л.  
30  450 150 600   
265.  Тимченко-Ярещенко Петр 
Федорович, коллежский асессор 
29  435 406 841  Документы об отставке 
не предъявлял 
266.  Удодова Устинья Игнатьевна, 
жена коллежского секретаря, 54 л. 
19   200 200   
267.  Наследники штабс-капитана 
Николая Уткина 
19  285 185 470   
268.  Фенин Иван Ираклиевич, 
коллежский регистратор 
7  105 193 298  Документы о службе 
не предъявлял 
269.  Фон-Шварц Адам Адамович, 
коллежский регистратор, 62 л. 





/2 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
270.  Фон-Шварц Фекла Григорьевна, 
жена коллежского регистратора, 53 л. 
19  100  100 2 часть  
271.  Фон-Шварц Владимир Адамович, 
коллежский асессор, 53 л. 
   1000 1000 2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
272.  Вера Хрипунова, надворная 
советница 
   1000 1000  В Александровском 
уезде не живет 
273.  Чернов Михаил Андреевич, 
гвардии ротмистр 
19  120  120  Документы о службе 
не предъявлял 
274.  Черняк Иван Иванович, 
коллежский регистратор, 41 л. 
10  131 
1
/2  131 
1
/2  Имеет аттестат от 
13.12.1841 г. 
275.  Черняковская Варвара Марковна, 
коллежская секретарша 
6      В Александровском 
уезде не живет 
276.  Шошина Мавра Александровна, 
жена коллежского регистратора 
12  225 118 343   
277.  Эмних Прасковья Дмитриевна, 
жена капитана 
54  248 1303 1551   
278.  Яковлев Ларион Васильевич, 
штабс-ротмистр, 51 л. 
66  890 1259 2149 3 часть Имеет указ об 
отставке от 
1.09.1841 г. 
279.  Наследники майорши Анастасии 
Янковской 
50  750 37 787 3 часть  
280.  Янковский Осип Иванович, 
штабс-ротмистр, 19 л. 
36  540 493 1033  Имеет формулярный 
список, выданный при 
отставке из гусарского 
принца Оранского 
полка 
281.  Яковлев Василий Иванович, 
поручик, 47 л.  
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 165 535 700  Имеет указ об отставке 
от 30.06.1839 г. 
282.  Яковлева Мария Васильевна, 
жена поручика, 52 л. 
  











284.  Яницкая Ульяна Ивановна, жена 
дворянина, 46 л. 
  
285.  Яшников Александр Иванович, 
губернский секретарь 
5  75 145 220  Документы об отставке 
не предъявлял 
III. Дворяне, имеющие право участвовать в делах собрания кроме выборов 
286.  Наследники ротмистра Ивана 
Боровка 
   114 114  В  
Александровском 
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287.  Волошинова Матрона Федоровна, 
жена коллежского асессора 
1  15 85 100  уезде не живут 
288.  Гуртовая Мария Петровна, жена 
коллежского регистратора 
3  45 45 90   
289.  Иванова Агрипина Ивановна, 
жена губернского секретаря 
2  4 
1
/2  4 
1
/2   
290.  Кореневская Наталья Ивановна, жена 
коллежского регистратора, 38 л. 
1  15 30 45   
291.  Елизавет Кореневская, 
надворная советница 
3      В Александровском 
уезде не живет 
292.  Наследники коллежского 
советника Павла Куща 
   100 100 3 часть  
293.  Кондратьев Николай 
Дмитриевич, капитан, 56 л. 
3  45 12 57  Имеет аттестат от 
9.11.1844 г. 
294.  Наследники майора Сильвестра 
Кореневского 
4  60 40 100   
295.  Кореневская Степанида 
Федоровна, дворянка 
2  30 70 100   
296.  Кадулина Ирина Николаевна, 
вдова прапорщика, 63 л. 
2  30 68 98   
297.  Кошевский Константин 
Иванович, капитан 
1  15  15  Состоит на службе 
298.  Кирпотин Иван Никифорович, 
поручик 
   100 100  Не служит 
299.  Липки-Парафиевская 
Олимпиада Александровна, 
дворянка 
2  30 113 143  В  
Александровском 
уезде  
не живут 300.  Макаренко Григорий 
Васильевич, дворянин 
2  30 81 111  
301.  Моравская Надежда 
Владимировна, вдова 
титулярного советника, 46 л. 
4  34  34   
302.  Моравская Пелагия Петровна, 
жена губернского секретаря, 40 л. 
3  9  9   
303.  Нестелей Моисей Яковлевич, 
губернский секретарь 
4      Документы 
находятся при делах 
предводителя 
304.  Негрескул Александра 
Павловна, жена майора 
1  15 3 18  В Александровском 
уезде не живет 
305.  Отрешкова Мария Максимовна, 
дворянка, 78 л. 
1  15 75 90   
306.  Отрешкова Мария Федоровна, 
вдова коллежского регистратора 
3  45 55 100   
307.  Сипачева Анастасия Федоровна, 
жена губернского секретаря 
   100 100   
308.  Турчановский Иван Федорович, 
урядник  
3  18  18  Находится в 
военной службе 
309.  Наследники умершего Ивана 
Шереметьева 
2       
IV. Дворяне, кои не владея недвижимым имением не участвуют в делах собрания и в выборах 
310.  Андреев Алексей Петрович, 
коллежский секретарь 
     2 часть Секретарь 
Александровской 
городовой ратуши 
311.  Андреев Алексей Петрович, 
губернский секретарь 
     2 часть Письмоводитель 
Александровской 
дворянской опеки 
312.  Гладкий Василий Осипович, 
подполковник 
     2 часть Имеет указ об 
отставке 
313.  Бураков Павел Васильевич, 
поручик 
 
     3 часть В Александровском 
уезде не живет 
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314.  Джанеев Николай Васильевич, 
надворный советник, 51 л. 





315.  Засимович Андрей Семенович, 
надворный советник 
      Александровским 
уездным врачом 
316.  Миргородский Дмитрий 
Иванович, подполковник 
      Документы об отставке 
не предъявлял 
317.  Миргородский Иван Иванович, 
штабс-капитан, 53 л. 
     2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
318.  Соколовский Федор Федорович, 
подпоручик 
     2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
319.  Гарин Василий Прокопьевич, 
подпоручик 
     2 часть Имеет указ об отставке, 
выданный в 1839 г. 
320.  Мазанко Константин Иванович, 
коллежский регистратор 
     2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
321.  Скворцов Григорий Иванович, 
штабс-ротмистр 
     2 часть Документы об отставке 
не предъявлял 
322.  Скворцов Иван Григорьевич, 
подполковник 





1. Из показанных по списку дворян, имеющих право голоса в губернских выборах 
2. Дворян и дворянок, жительствующих в Александровском уезде и неотлучных на 
долгое время из губернии 
3. Находящихся в некратковременном отсутствии из губернии 
4. Дворянок, имеющих право уполномочивать на губернские выборы 
5. Дворянок, участвующих только в уездном выборе уполномоченных 
6. Дворян, которые не участвуя ни в губернских ни в уездных выборах, могут быть 
только избираемы 
 
1859 года июня 20 дня дворянство Александровского уезда, прибывшее в 
открытое сего числа в г. Александровск предварительное уездное собрание, по 
случаю предстоящих в сем году выборах, рассмотрев настоящий список найдя 
оный составленным правильно, утверждает подписом своим. 
 
// Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Ф.ІІ (Збірка 
Я.Новицького). – Спр. 24843. – Арк.4945-4974. 
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